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ciencia mllllar y de la polltica social.,
como de él dijo el senor Dato, a preparar
la parte gráfica de una conferencia que
sobre defensa del obrero contra los acci-
dentes del trabajo se propone dar a sus
86 aftas (11) en aquella magnffica sala do-
tada de los últimos adelantos para es·
tos menesteres de cultura y progreso
social.
Ya es de por sl revelador de una gran-
deza espiritual. que hace rendirse de ad-
miración al que la contempla, el mero em-
peno de don José Maná de proseguir su
magisterio a edad en que cualquiera. y
sobre todo un tan formidable Irabajadort
tiene bien ganado el apacible descanso.
Enamorado de la perfección en todo, el
venerable Presidente del Instituto Nacio·
nal de Previsión querla Que hasta en los
detalles de las proyecciones, su conferen-
cia resultase sin defectos y ~I dirigió per-
sonalmente los ensayos, colocAndose en
distintos puntos de la sala, haciendo cam-
biar de sitio la máquina de proyeccionls
para que la visualidad fuera perfecta y
sin defectos desde todos los puntos del
local.
¡Qué modestia la de los hombres ver-
daderamente grandes, que asr se ocupan
hasta de los más nimios detalles di sus
obrasl jQu~ diligencia la de los hombres
verdaderamente trabajadores, Incansables
hasta en los aftos de su anclanldadl ¡Qué
cortesla la de los hombres verdaderamen
te selectos que, como en esta ocasión el
viejo y sabio maestro. se cuida personal
mente de procurar que cuantos vayan a
oirle perciban claramente, sin molestias,
cuanto en la sala se expongal
Acto seguido nuevos rasgos de grande·
za espiritual ponen la emoción en mi al·
ma. El general manda pasar la pelfcula
alemana con leyenda en castellano. titula-
da cEI espíritu maligno. y sigue sus epi·
sodios con el comentarlo ¡ngenuo y sen-
tido que a su corazón, sensible al dolor
ageno, han de arrancar las imprevisiones
de los trabajadores que por ceder 8 las
sugestiones del esplritu maligno, personl·
ficado en un supuesto obrero, hacen inne-
ficaceslas protecciones de la maquinaria
para evitar accidentes y las precauciones
aconsejadas para evitar enfermedades
profesionales, cayendo vfclimas del accl~
dente o de' la enfermedad.
Se vé que la impresión que el autor de
la Instructiva pelicula enderezada a per-
feccionar la educacion profesional del
obrero. ha querido producir en el espec·
tador, la siente Intensamente el general
Marvá.
El hombre sabio que conoce los secre·
tos de la maquinaria y llevo a leyes y re·
glamentos del trabajo aquellas medidal
de previsión Indispensables para salvar al
obrero de graves accidentes, no aprend~
nada nuevo en la pelfcula; pero su cara·
zón generoso, siente una vez y varias ve·
ces. al paso de la misma. la punzada d~
Toda 1& COi'...-den<1& •
ntktltro Admlnlltrador
trolO8 efectos de los siniestros que con
frecuencia hacen presa en el hombre tra-
bajador.
He visto, aur. cómo se trabaja con de-
nuedo para elaborar serenamente un buen
r~gimen de leguro social, con la Impa·
ciencia propia de quien trabaja por la
consecución de un Ideal. pero. a la vez,
con la calma de quien desea verlo cum·
plidamente realizado y consolidado sin las
precipitaciones que comprometerlan todo
ensayo de implantación de nuevos segu-
ros sociales y sin los apresuramientos que
hacen imposible el ..tudio metOdico y
concienzudo de las cuestiones varias y
complejas que una ley de seguro social
Integral ha de resolver con acierto para
que sea una ley que transcienda de la
tOaCela» .
Mas, a la vez, y despu~s de tldo esto,
que me ha hecho sentir patriótico opll-
mismo al contemplar en vfas de realiza-
ción en Espafta el programa universal de
la difusión de los seguros sociales, que
ha~. con aplauso unénime de
todo. -los sectores de opinión. en la cons-
titUción vigente, he sentido la emoc.ion
de la grandeza en un acto, al parecer In-
Ilgniflcante y de extrema sencillez.
Acababa de informarme del plan de los
IrabaJos de preparación de la labor que
una gran Ponencia Nacional. organizada
por ellnstltuto, ha de realizar para en·
tregar al Oobierno el estudio tecnico neo
cesario para la unificación de 108 seguros
sociales de invalidez, vejez, maternidad,
enfermedad y muerte y la coordinación de
éstos con los seguros de accidentes del
trabajo en la Industria y en la agricultura,
con el debido acomodamiento a las nece-
sidades, aspiraciones y posibilidades de
Espafta, y cuando, terminada la labor que
le me habla encomendado me dlsponla a
salir de aquel gran laboratorio social en
que tan rápidas discurren las horas de
trabajo y en que gratamente se convive
con olros estudiosos hombres eminentes
como en el seno de una gran familia. pa-
ra tomar eJ tren que habla de traemos a
esta olra modelta ciudad de mis amores
y al hogar de esta familia de mi sangre,
vi avanzar por uno de los pasillos de la
casa al insigne general Marv' que le di-
rie'a, acompaftado de otros dos Ingenie-
ros disclpulos suyos, y elel Consejero
Delegado del Instiluto, a la Sala Malu-
quer recientemente Inaugurada en aquel
benemérito centro y consagrada al insig-
ne fundador para perpetuar su memoria a
través de las futuras generaciones, que a
cuantos hemos sido testigos de su Ingen·
te obra todas las estancias y rincones del
edificio evocan un recuerdo de admIra-
ción para quien entre aquellas paredes
dejó su esplrilu para aliento y orientación
de sucesivos empenos cual este de ahora
de la ampllacibn y unificación de los se-
gurol sociales.
Iba el velerano ceneral, cgloria de la
JACA" d& AIIO.lo d& 1_
ss
He pasado unos días en Madrid, vi-
viendo el ambiente de trabajo y altos Idea-
les, de esfuerzo por vigorizar el progreso
social de Eapafta y consiguientemente el
progreso JO(:ial de la Humanidad, que en-
vuelve la vida del Instltulo Nacional de
Prevlllón.
HI gozado. como siempre, al sentir al
contagio de la noble preocupación que
preside las fecundas actividades de hom-
bres eminentes que, delando a un lado
diferencias ideológicas y en cordial cola·
boraclón. consagran sus actividades a do-
tar a Esparta de un perfecto sistema de
seguros aociales, afianzando y desenvol..
viendo 101 qiltentea y preparando la
Implantación de otros nuevos con el pen-
Amiento fijo en mejorar la vida de los
trabaj.doru espanales y en atenuarI y,
en cuanlo sea posible, eliminar los deJa..
tI••t. en lo mi••enclllo
puede hallar.e l.
emocl6n 4e la jr.nde~.
res, trazar mordazmente la caricatura de
lo que son grupos o gremiol gobernantes;
de los partidos pol1tlcos. 8 los que con.l~
deró formal atenuadas de las partidas o
grupos de gueneros que sustituyen las
armas por la argucia, y de las multitudes.
8 las que~omo otros-negó la poslblli·
dad de pensar por cuenta propia. Conde·
nb las I~nlcas de gobierno de abolengo
renacentista y de criterio unificador que
1010 sirve para que los ocupantes del po--
del encuentren mlls fáCil su cometido.
Impuanó la en&eillnza de la Historia
tal como ahora se hace, puato que as'
101 gobernlntes sienten afanes Imperiall..
tas a todas luces nocivos.
Entró. més tarde. en el problema reglo·
nalista. diciendo qu. cuando un pal. pien·
sa en lo que fué. debe sentir satlsfac·
clón y el anhelo de volver a ser. Citó la
opinión de Balmes que se pregunta si hay
en Espana una verdadera nacionalidad y
analizó algunos episodios del conflicto
re¡lonallsla calalln, hablando con frase
punzante del centralismo que trazó con
un agudo simil gréflco.
PalÓ revilta al fracaso de las naciones im-
periallllal, upuso las segregaciones aul~
nómicas que en diferentes paises y de ma·
nera lógica van teniendo lugar, y terminó
su conferencia diciendo que el haber con·
sentido duranle tantos ligios endurecer la
obra del conde Duque no ha suprimido
los problemas autonomiltas, que siempre
continuan latentes.
El Sr. Moneva fu~ aplaudido afectuo-
samente pOr el público, numeroso, que
asistio al Teatro Unión Jaquesa.
Luis Olivares
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La conferencia última fué dictada por
el calednltlco de Derecho Canónico de la
Unlvenldad de Zaragoza Oc. D. Juan
Mo,len y Puyol.
El asunlo que constituyó el eje del dis-
curso se compendiaba bajo la rúbrica .La
polllica del Conde Duque de Olivares y
su transcendencia en la actualidad_ tema
que sirvió de pretexto al Sr. Moneva para
exponer peregrinos conceptos personales
de Hombre. Estado, Patria ele. que sua·
vizó con un cúmulo de citas biblioeréfl.
cas muy oportunas y variadas, haciendo
desfilar opiniones de autores de distintas
latitudes desde el tlC8ndlnavo Iblen has-
ta el uru¡uayo Rodó.
Aseguró en primer lugar el Sr, Moneva que
la ley de la oferta y de la demanda es tan
aplicable en pollUca como en mercaderia e
inmediatamente de agudas observaciones
pasO a considerar la caracterisllca espe-
clal de los gobiernos que en tiempos me-
medloevales erap para los gobernados,
pero en la época moderna absorben a és..
tos. Puntualizó la condición aragoneaa
Que en maleria de gobierno, recogra la
voz del pueblo para llevarla a sus leyes
y buscó luego las causas de la generali-
zación a toda eapai'ia de la polltia caste-
llana, que traduce la organización centra-
Ilsh del siglo XVII así como la polltica
del conde Duque la de Rlchelieu.
Comentó la unlflcaclón, bajo la monar-
Quia de Felipe IV-1Il de Aragón-de los
distintos reinos, principados, condados,
etc. que constltulan la Espana de aquel
tiempo. destacando que los orrgenes de
aquella polltica de escamoteo de derechos
populares tenian precedente en Fernando
el Católico de Espafta, con quien arreme-
tió, y en Luis XI de Francia.
Estudió la significación de Iaa revolu-
ciones de Portupl y Catalufta y de la pér-
dida de Flandes. para luego dedicar algu·
nos r~rr8fos a desarrollar el concepto re-
n{lccnlista de idolalrfa a la autorldall laica.
rasb luego al concepto de Estado en
el que apreció coincidencias al cotelar de·
flnidonts derechistas e lzquierdl.las.
Aprovechó el momento para manifestar
su criterio con respecto al ciudadMno, di·
clendo que no libe si dupues de Jer so-
rn~tidos los Individuos al qtado conJer-
nn o no su condlcfón de hombres. Per·
severó en esto. términos Indisciplinados
al subrayar que la gloria y el gobierno no
lo. ~o~ el pueblo. al que también defl·
nló originalmente,
Analizó, a seguida, la concepción de
Pabia. Idea subjetiva, variable JeI1in
















Señorel y amigos. Alcalde de Jacp,
Borobio. Gazulla, a los tres brindo esl!!
idea para que le den vida si asilo esti·
mano
Muchos, y yo el primero, aunque sea el
último, trás de agradecerlo, hemos. de se-
guro. de aplaudirlo. La higiene. la belle'
za, el Paseo, bien lo merecen.
León leal Ramos
De nuestro Redactor-Corresponsal
lorosa de la tragedia obrera, que fuera
de alli puede ser una realidad angustiosa,
aniquiladora de vigores juveniles, des-
trozadora de vidas)' de hogares, y siente
'na \'foZ más ante su evocaciQn. el espan-
e la tta~eJla.
'-' Iltelliplalldo la impresión que a sus
&) a.nos recibe el general, Que entre sus
glorias cuenta la de haber organizado la
InspeCCión del Trabajo. se aprecian las
grandezas de su bondad que hizo poner
al servicio de les dictados de su gran
corazon la sabidurla de su gran entendi·
miento y Que hIzo del ingeniero insigne.
del gran maestro en matemáticas y en
mecánica un hombre cumbre de la políti·
nI social de la Patria.
Porque la sienle, con la aUtura y deli·
cadeza Que al parecer esos insignificantes
detalles revelan, sigue sin desmayos su
labor, como si no sintlera el peso de sus
muchos años, adoctrinando a los obreros
para que se precaven contra los acciden-
tes que pueden dejarlos intitiles o pri'
varles de la vida y sumir en la desolación
de la orfandad a sus hijos, y presidiendo
sabia y amorosamente deliberaciones en
el Instituto Nacional de Previsión para
combatir con la hem:mienta apropiada
del seguro social todos los riesgos del
trabajo y reducir asf en la patria amada y
para bIen de la humanidad los dominios
del dolor y de la miseria.
¡Asl son los grandes hombres que pa-
san por el mundo haciendo el bien y que
no se cansan de prodigarlo a sus semew
jantesl
Pesde Madrid
En esto, no ha variado la mentalldad de t indudablemente. de dar una notEl aguda' dío de la Residencia. pues si bien este
nuestras clases inferiores desde los ya le· con los nacionalistas vascos, aproveché"' 1 año. ya se ha hecho algo, el sillo y sus
janos tiempos de Salvochea acá. dose de las fiestas de San Ignacio. ccndiciones. merecen mucho más.
Es probable Que nuestro comunismo Será la segunda parle del acto de hace ¿Gasto? Insignificante. Lo principal lo
quiera hacer mañana un recut:nto de fuer- dlas en Barcelona a que asistieron los ga· tenemos y lo restante también. El señor
zas, con motivo del dla rojo liegos Otero Pedrayo y Castelao. Gazulla hombre que ha nacido para ¡ardl-
No serán temibles, de seguro. pero pue- El tercero se celebrará. probablemente, nero. me consla. por haberselo ofdo, está
den serlo, si nos descuidamos, o porque. en Galiria, pues, aunque el ambiente sea prendado de nuestro Paseo; tiene aptilu·
prendiera el comunismo completamente en hostil. nunca falta unas docenas de sim- des bien reconocid2s; deseos de lucirsp.
los elementos populares o porque evolu- palizantes para cualquier causa. bien manifiestos; es trabajador infatigable.
cionase. como en Italia '1 ahora en Alema- B. L. Vayamos a él y con el irá nuestro jardi-
nia. nero. también enamorado Je su oficio '1
Mussolini ha sido funesto para la pOlr.1 Madrid 31 de Julio de 1932. que de manera bien patente secunda los
tica mundial. Cambió la faz. no solo de consejos '1 lecciones del maestro. Muchos
su pars, sino Que su mAl ejemplo invadió rosales lucen por tajas partes y nada cos
a España con la dictadura de Primo de Ri- Tribuna libre taran: hoy tenemos para plantar estaqui-
vera y a Polonia. con el predominio del lIas, las Que sean: del antes citado ·jardin.
mariscal Pildu!1'ki y a Australia y a Portu- Ver:aneo y veraneantes admiración de todos, pueden lograrse se·
tugal y a la Argentina. con Urlburo ya'" millas las que precisen ¿falta algo? Un par
Chile con Ibañez y a Cuba con Machado. o tres ayudantes que se dejen dirigir y el
Tampoco se libran de la plaga los Es- próJ.imo año, la obra hecha.
tados Unidos. donde los veteranos de la El gran Metisto desde su seccion en su Tengo entendido que el quiosco se
gran guerra, Que forman el llamado Ejer- Heraldo. se ocupa y preocupa de esta piensa cambie de estructura (buena falta
cito del Bono, adoptan también una cami sección abierta en el número pasado y le hace) y de nuevo repetiré lo Que len
sa, como sus similares de Europa, no neo con su gracejo natural me brinda U!'la idea go dicho en estas columnas: su sitio no
gra, cual la adoptada por el fascio italla- Que .no es aceptable, cosa que siento mu· es el de hoy.
no, sino caquI. l chfsl,mo. '.El final del Paseo. debe conservar el
Los fascistas de Mussolini realizaron I DIce, debemos buscar dos mIses ¿en pmar. En él es donde, unos veladores de-
la marcha triunfal sobre Roma. Los eJ.- Jaca? !Pero. mi buen amigo; si en esta bfan instalarse para quienes buscando lo
combatientes yanquis se encuentran acam- época ten,emos ~Isses en el glac.is misses que aquf vienen a encontrar, quieran es
pados. en parte, cerca de Washington y en el c~sll1o. mls.ses, en la ReSIdencia y tar respirando aire purlsimo y horizonte f
otros, en número de varios millares, se hasta mlsses en mIsas! paisaje. El banco eJ.istente desaparecido
diriguen a Pensylvama, donde se prevé Sobre,que co~tamos con una (~iS Ja· y la barandilla quitada para dar lugar ~
la concentración de unos 25000 hombres. ~a. elegIda el ano pasa~o en el CaslOode algo que en mi opinión serra lo mejor de
El mundo está jugando desorientado a Idem ~ue es orgu/lo de lacetanos (¿verdad Jaca, corriendo la realización del proyecto,
los extremistas, sean rojos o lilancos. Angelines Bello?) . que alguien harla de modo acabado (he
Hoy Alemania decidirá de su suerte en De. todos mo?os. agradecIdo al recuerw nombrado a nuestro dIstinguido veranean·
los Comicios. Es posible que los nacis no do. sin par Meflsto. te sei\or Borobio) a cargo de quien logra-
alcancen en las urnas la fuerza qne nece- - se la subasta del quiosco quedimdo rele-
sitan para disponer en el Reichstag de V vamos ~oy a tratar del Paseo, que si es vado del pago municipal por cierto núme-
una ma}'orla absoluta pero es seguro que encanto de lodos, en nli opinión, puede ro de años.
constituiran la fuerza preponderante, dis- (y debe) convertirse en el Paseo mas lin~ Tal proyecto. seguramente no caro.
puesta a barrer, según la frase de Hitler, do de España. No quito nada. y vamos serra, hacer a manera de voladizo. una
a los treinta partidos contendientes en las al cómo lograrlo. amplia terraza. llegando hasta la carrete
Mañana es el día de la fiesta llamada elecciones. Por de pronto, hay Que sustituir esa ra de Gastón. sin cerrar como es lógico
roja. El dfa del comunismo en contrapo-- La social democracia y el centro católi' pedreguilla que tanto lastima los pies al ni ella ni el camino de la canlera. colon il
slción al l. o de Mayo, señalado como ca, con sus errores. hicieron posible. co- pisarla. do esa. u otra banrandillJ cerc8:ido ese \'El
conmemoración de la fiesta del Trabajo, mo ahora ocurre. la triunfal avalancha de El Paseo es de faca y es de Galán. ladizo, y una vez arrancados ~os pocos ár
LonverliJa en ofrcial por el Gobierno de los nacis y el golpe asestado a la libertad ¿Cuantos pueblos habrfa que ante estas boles que en tal frente existen, quedar!
la Republica espanola y a costa, entre de Prusia por el Gobierno del Reich. dos cosas. tendrfan a gran honor, siendo, al descubierto una vista de toda la cuenca
olras. de la del 2 de Mayo. y no temblaron las esfer~s. Y Braunno como es lógico~ puerto d~ mar, regalar del Aragón que es. sencillamente, de In
Dada la actividad comunista desarrolla- tuvo, cual Maciá, valedores en el Poder unos vagones de arena para embellecerlo? poco existente en parte alguna.
da en Espal1a, nos parecen bien las pre- del imperio. ¡Si esto se hubiera inrentado hace un año! Colocado el quiosco en sitio indicad,.\
caUCione¡ arJoptadlis para impedir toda AIIl se hila más delgado que entre nos- Los macizos, deben sufrir una transfor- unos veladores en la terraza aparte lo
tentall',a de desorden. otros en punto a particularismos, a pesar mación grande. ¿A qué conduce la exls. antes dicho, y un toldo para las horas d
UL .lrre entre nosotros el hecha-Que se de constituír Alemania un super Estado tencia de esos árboles en sus centros. bien calor. dime, lector. si al caer la tarde so
• ut:: ~ Udr !¡llubien en las Repúblicas his- formado por la unión de diversos Estados sean pinos. o de otra clase? bre todo, no irfas a ocupar un asiento}'.
peino ¡eflCtlnaS de que andamos con Que constituyen naciones independientes Arboles no debe haber más. que los mientras consumías una cerveza. no te
retr<l;,o en cuestiones sociales con respec. por sf mismos. centrales para sombra y adorno. los otros, extasiabas con ese único paisaje, eSiiS
to a los demás paises. Entre nm:otros. priva. en cambio. la se· deben desaparecer. puestas de sol que por desgraCIa hoy Pi'!
Cuando el fracaso del plan quinquenal, paraclón y se llega hasta a Imponer el dia- Limpios los macizos y quedando sóla- san desapercibidas, tuando tanta belleza
lleva a los rusos a tronar contra el comu. lecto regional en fr~nte de la len~ua uni- mente esas plantas (laureles y airas) que encierran y ¿porqué no? .tu. lectora, que
llisOlO; cuando en Alemania este pierde versalmente conOCida como naCIOnal y cuidadas como lo C$tan, adornan, lo de- tanto preguntas por los bailes. del Casino,
terreno, lo mismo que la social demacra· que hablan en el mundo más de cien mi~ _ más debe ser a base de hierba muy tupiM (no piensas en que alli. una orqueslinil
cia, ante la fuerza arrolladora de los na· 1I0nes de seres., I da y fina, cual la tasca del glacis, y dlliu. sanarla muy bien para la realización ll~
cional socialistas de lJitler, aquf. en Es· Ya parece que el GobIerno, p,or com· I jos en sus frentes para sembrar plantas tus deseos, en eslas tardes -en otras lar
paña se nutren las filas del comunismo a pl~cer a los catalanes. se halla dIspuesto' que den poca hoja y mucha flor. de colo. des,-de verano verdad? En fln¡ todo hay
costa del socialismo gubernamental, cons- a liarse la manta a la cabeza, obligando a t res bien combinados en cada uno de los que precaverse: ese cubierto que quedas~
tiluyendo la únIca preocupaclón serIa, aca- la Camara a votar la reforma agraria an- l macizos que nos ocupan, no como ahora abajo bien se aprovecharía cuando ur:a 1lI1
so, del movimiento social. tes de~ 2? de Agosto y aplicando Igual l que los dibujos planeadcs. se borran al be inoportuna nos cogiera desprevenidos.
Hace unos meses, los comunistas po- procedimIento con el Estatuto. j crecer mucho las plantas eJ.lstentes que ¿Estoy en lo cierto? Creo que sl.
dhm contarse por los dedos de las manos. Es decir, que estamos en visperas de dan aspecto de margen descuidada. Loa F. DUMAS
Hoy, las celuJas disponen de algunos mi- llegar a la guillotina para sacar adelante lindos frentes en tal forma, darlan un her- ==-
les de militantes, especialmente en Anda- dos leyes. que necesitan los mayores es- maso conjunto del que ha)' carece nuestro
lucia, en Extremadura, en la provincitt de clarecimientos. ( Paseo.
Toledo y en las de Asturias y Vizcaya, y Elm8rtes parece que se planteará el i Al final de el. cabe muy bien con lo
aparte, naturalmente. de los núcleos re· debate polftico, alrededor del Estatuto, plantado. un bonito arco de entrada. Los
ducidos de airas poblaciones. para dejar dilucidada la cuestión del id lo- pinarcitos de los lados deben respetarse
Los ejemplos de Chile y el Peru, ahora, ma en materia de enseñanza. y lo demas limpiarlo también, excePtuand~
como los de otros paises antes, no sirven Se habla de una nueva fórmula, que se- los que llenan hoy su cometido de adorno.
de lección para nosotros _ guramente, estará llamada a satisfacer a AIIf, en cada macfzo. una ~pecie dis-
liay muchos. muchos, que suenan y los catalane~. linta: geranios, pensamientos. claveles,
que creen seguro en Espana eso del re- El separatIsta Sr. Carrasco Formiguera. rosales grande rojos. blancos. es decir,






Correré. a cargo del ilustre profesor do la Uni-
verlidad de Poititf"ll. M. Jean &!rrvill, quien en
aquél Cenlro francés ti~ne a su ear¡;to la enseñan-
la de la Literatura española,
El Sr. Sarraill es un benemérito hispanista que
durante nue'¡e anos ha sido profesor en el Insti-
tuto franci.:s de Madrid. Es autor de obras funda-
mentale~ para la historio de la Iiteratunl y cultu-
ra espmlolas, como el libro sobre ~MRrtlneJ!l de la
R08lU y el estudio sobre «El Duque de Angulema
en Esp~119" Se le deben tambilm numer030S Ira·
bojos en las principales Revistas de Literatura
y Filolol!;ra
La conferencia ver!i<lní aobre el tema _Modifi_
cación del gusto ritererio espaflol en los albores
del ROll1antici~l1Io:t. y se dora en el Teatro a Jos
once y media.
Lo competencia y el prestigio del conferefl-
ciant. hacen augurar un éxito.
P • d·d de unas gafas mon-er 1 a ladas en conch•. Al
que las entregue se le gratificará.
La Conferencia del domingo
El Gobernador Civil de la provincia pu-
blicó el dla 28 la siguiente disposición:
Con esta fecha quedan autorizados lO- •
dos los Jefes de Estación de ferrocarril de
la provincia para facturar libremente cuan-
tas cantidades de trigo se presenten para
dentro y fuera de la provincia por haber
desaparecido las causas que obligaron a
prohibir la exportacion.
Ruego a todas las autoridades no pon~
gen inconvenientes a la circulación del tri-
go.
A beneficio de la Asociación de em~
pleados y obreros de los FF. CC. de
España y del Colegio de Huérfanos de
ferroviarios, los días 6}' 7 próximos se
celebrarán en la Estación de Canfranc
animadas fiestas. El programa que tene·
mas a la vista es muy sugestivo y se des-
tacan en él como nlimeros principales la
actuación del Quinteto Jacetano y de la
Compañfa dramática «~ara». Auguramos
un ~xito completo a los organizadores de
este festival pues siempre estas fiestas de
los ferroviarios han sido vistas por el pu-
blico con interés y cariño.
El Sr. Diaz Villamil, Gobernador Civil
de la provincia. ha sido destinado a MiI-
laga. designándose para sustituirle a Don
José MarUnez Ramfrez.
Huesca vá a celebrar fiestas brillantes
para S'Jn Lorenzo. Su programa es muy
variado y entre los nlimeros de relieve
ofrece un combate de boxeo entre Ignacio
Ara y Evelio LBrrlnaga.
El historial de estos boxeadores es de
todos conocido y seguramente su actua ~




I Tlp. Vda. da R. _d. M.yo, 12-""-
PeñaA .san Juan de la--
Organizada por los i6venes católico!> de Jaca
y secundada por prestigiolJlls personalidades de
la Ciudad, se verjfica~ el domingo próximo una
ex.cursión al histórico Monasterio de San Juan
de la Peña, donde 18 incipiente ll:Mosa Corol Ja·
cetona~ entonara solemne Misa, y a conlinllllción
en los claustros del Mona~terio Bajo, lendrn In·
j!;ar un hermoso acto en que se contarán la8 be·
lleza!! artlsticaa y laa gestas religioso-patrióticas
que el paisaje y el lugar evocan.
Con el fín de dar mayor realce a la fiesta y
habida cuenta de la proverbial espiritualidad del
pueblo jacetano y de los veraneantes que en ~u
población cobija, se espera interrumpa por unas
horas su cotidiana vida para visitar el mas pre-
cilldo tesoro de su~ montaflas: _LA COVADON·
OA DE ARAGON».
A este efecto, y durante tddo el día de hoy V
mañana, en el comerc::io «Lo Cooperativa» podrán
recogerse 10& billetes para el vIaje ida y vuelta
por la minima cuota de 4 ¡:¡esetas.
Desde primeras horas de la lIlaiíana del domin-
go hasta las nueve y media inclusive saldrén de
la Puerta de Santa Orolio diferentes autobuses
con objeto de responder a la comodidad de 101
viajeros. El r~reso se facilitarl también a las
horas que aquellos lo soliciten.
Ciacefill
La 7ierra de Hllesca en su información
del Gobierno Civil dice:
Ayer tarde los periodistas fuimos reci-
bidos por el gobernador civil en su des-
pacho oficial.
Durante nuestra entrevista con el re-
presentante del Gobierno en esta provin-
cia pedimos confirmación dt' los rumores
que circulaban sobre el cese de la actual
Comisión gestora y la reposición de los
IIIIIIIIIUn' '..: : IM.:•••, ••_.
Esta noche se celebra en pi Teatro el
anunciado festival para recaudar fondos
con destino a la creación de un ropero
para los desvalidos y menesterosos. El
programa es muy atrayente y seguramen~
te V8 a ser rotundo y definitivo el ét:ito
de sus organizadores. El pedido que hay
de localidades aseguran una noche bri·
liante y animada.
El Presidente del S. J. P. de Jaca nos
participa que desde la fecha se admiten
inscripciones en las oficinas del Sindicato
para el prCJyectado viaje a San Sebastián.
El precio de ida y vuelta como ya dijimos
en nuestro anterior número, será de 30
pesetas.
Se nos comunica que, dentro de breves
dlas, y al igual que en años anteriores la
Sociedad eCultura Juvenil» tiene en pro-
yecto la celebración de UlJa gran Verbena
a beneflcio de la Mendicidad.
Una vez más «Cultura Juvenil» hace un
llamamiento al pueblo de Jaca para Que
con su óbolo contribuya a engrosar los
fondos de esta bienhechora institución,
que dadas las circunstancias actuales, ca·
da dia es más solicitada y que como ciu-





t pastasen ganados p:cutlculares en un mon.' diputad;)! quP. formaban la primera Co-
te comunal y este fué el motivo que im misión co~stitufda al advenimiento del R~.
pulsó al agresor a cometer tal crimen. Igimen republicano.
- El Millistro de Hacienda facilita una He aquf lo que nos dice el señor Dlaz
nota de la recaudación habida en los seis Villamil:
primeros meses y de estos datos se dedu- -En efecto, son ciertos los rumores a
ce que el presupuesto en curso se desen· que ustedes aluden. La actual Comisión
vuelve favorablemente. gestora de la Diputación provincial va a
11$ ". terminar su actuación y va a ser sustituida
por los mismos gestores que actuaron an-
teriormente en el organismo provincial.
Quedará constituIda por tres representan-aS tes del partido radical, señores Coll, Del-pUm y Bescós, dos del partido radical so-
- cialista, los señores Navarro y Vlu y el
señor Abad representando a Acción Re.
publicana
~1anana, a las siete de la tarde, se ce-
lebrará la toma de posesión de la nueva
Comisión Gestora.
En El Dian'o de Huesca de hoy, lee.
mas que tambien se le dió posesión del
cargo de Diputado en la Iinica vacante
que existfa a don Ignacio Bueno. de esta
ciudad.
Se vá a celebrar un viaje a Huesca con
ocasión de sus fiestas, en el que la ciudad
de Jaca liene el propósito laudable de
testimoniar a la ciudad hermana sus afec·
tos y sus cariños. Además de la Residen·
cia de Verano, irán a Huesca el alcalde,
dos concejales, el decano de la prensa lo-
cal, el Presidente del Casino de Jaca. el
Presidente de la Patronal y seguramente
alguna representación más de las fuerzas
y entidades que integran la vida ¡OC8~.
Nos parece muy acertpda esta !;,klativa
I
y es de esperar se ve8~ ~otalmente cUm~
plidos y. sati~t~[hos los sanos propósitos
que la inspiran.
LA
jueves 28:=De la semana el tiempo 10
mejor. Agosto nos obsequia con dlas de
verdadero verano y los labradores no dan
paz a la mano en la tarea grata y alenta-
dora de la siega y de la trilla. Y aquf, en
la Montaña, no es mala la cosecha.
Cuesta trabajos y fatigas arrancarla de
los campos, que se ofrecen en desespe-
rante torbellino pero es bueno el grano y
hay fajos poco menos que en abundancia.
Un labrador decía el otro dla: eslempre
más y nunca menoa' y esto ya es un in-
dicio de que hay satisfacción Interior o de
no haberse cumplido totalmente los ne-
¡ros augurios de hace un mes.
-y casi con elta nota del tiempo. po-
dlamos dar por hecha esta información
semanal. ¡lues aparte de las elecciones en
Alemania, los anuncios que para el prime·
ro de agosto se haclan, afortunadame::te
no cumplidos, y las zarandajas parlamen-
tarias casi no ha dado nada la actualidad
para seguirla dla por día.
-El mitin antiestatutista celebrado en
Madrid ha apasionado más de la cuenta.
Nosotros hemos visto información gráfica
-verfdica a toda:¡, luces-y ante aquella
manifestación imponente no acertamos a
comprender la tozudez de algunos peri~
dicos en no darle importancia.
Viernes 29=En el Bllillico se hunde el
barco escuela alemán eNiobe) y perecen
65 cadeles.
-La policflr suspende en Madrid un
banquete que en centro aristocrMico pre-
tenden celebrar un grupo de jóvenes so·
cios del mismo.
Sdbado 3O-Hoy es dla de sangre; la
crónica roja ofrece sucesos espeluznantes
como estos que recogemos de un colega:
Un hombre mata a su mujer a garrotazos,
otro secciona una mano a su et:novla y
otro mata a tiros a dos mujeres .•..
- El joven de Aquisgrán. Peters se ha
mantellldo en el aire once horas, con un
aparato sin motor. valiendo el record en
este aspecto de la a.,iacibn.
Domingo 3/=El mes de Julio se des·
pide con un dla e~pléndido y anotando en
su haber una buena jornada de toros y
de futbol. Nadie dlrla, leyendo las rese·
ñas de estos dos e15pectáculos apasionan-
tes que andamos preocupados con el es-
tMuto y con la reforma agraria. AUTl hay
humor y ganas de dlverti.rse, .
Lunes / = Tres mUjeres y dos m-
ilos que Intentaban huir de Rusia y re-
fugiarse en Rumania son muertos:J liras
por los guarda fronteras soviéticos.
-El ruso Gorguloff asesino del Pre·
sidente Doumer ha $i"Q ~ondenado a
muerte. .
Martes 2=-EI Alcalde de Azara ha Sido
muerto a liras por un convecino suyo.
Parece ser que el Alcalde prohibió que
Deportes La semana
A. D. Ja••, 6-~I~~·I.ler•••I•••I. a De jueves ajueves......._...
El prbximo domingo 7, en primera con-
vocatoria Q IlIs 14'30 y a las 15 en segun-
da. en el Bar Iearo tendrá lugar una Junta
gt'ne.ral e.ltraordinarla de la A. D. Jaca
en la que se tratarl de diversoS asuntos
estrechamente unidos a la buena marcha
y reanimación de las actividades de dicha
Sor.ledad.




Ibamos olvidando el futbol que llegó a
ser un espectáculo veraniego de gran
atracción en nuestra Ciudad y que ha ido
perdiendo terreno lamentablemente. Con
sInceridad diremos que el domingo consi-
deraba un sacrificio llegar hasta el campo
de la Agrupación y solo esa afición anti·
gua de elos que tuvimos doce años) en
la edad de oro del fulbol español--cuando
Zamora resultaba mitológico en Europa-
me empujó otra vez hasta la cancha de
verde esplendido de la Victoria.
El partido prometra ser de tercer orden
en vista de la categoría-sin ofender-
mediana dellnternaclonal y del equipo de
la A. D. en el que algún puesto, como el
de portero, estaba más que flojamente
culJ:erto.
Empezó la lucha y recordé la imagen
elitupel1da de un cronista norteño hará
Linos anos; transcribámosla: Un ante sin
medio centro es un barco sin timon. sin
delantero centro un barco sin proa: sin
portero un barco que hace agua. Esto Iil-
limo es lo que nos importaba a los de ca-
sa pues funcionando el equipo sabiamente,
Irep~t.1ante el motor de los medios, cada
t:scapada enemfga amenazaba un naufra-
g:o vertiginoso. Dos balones entraron
b~f.l!damente y se clavaron rotundos en
el maTCftdor.
Sdo una serenidad. cercana a la indife-
rencia. de los nueslros pudo sobrellevar
aquello, y continuaron cercando la meta
(:l)lIlraria mas estrechamente cada vez
lúsh obtener sin apuros y con jugadas
espectaculares una media docena de pun-
tos junto a los cuales aquel dos altivo de
los de Arañones al comienzo, se fué ha·
clen10 pequeño e insignificante como una
siluda en la le¡anía. Consignemos que el
l!lela'local se fué arre¡lando y acertó a
taj'u las imponentes vías de agua de los
comienzos, y llegó a portarse como un
bravo marino.
N) tuvo más hls,toria el partido. Bonet
}' Atllle y a ratos algún otro fueron lo
11'<1,; notable entre los rojos y por los vl-
SUAl1tes quizá solo Puente merezca el ha·
llar de la cita. El pueblo no se indignó con
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CALLE! DE LAS CAMBRAS
NoYeDI coa ropI ..•..••••••••••• 10'50
Ideal COI! tope Ysibena cubriell·
do la blÜIera 12'50
8aIIo con ros-,..... 1'25
Ba80 ton ropl J aábena cubriendo
.. 11I;,..•...•..•.... "... 1'50
8fIf1o Iln ropI • .. .. . • .. . . • . .. .. .. O'~ I
TEMPORADA,
Hado l.'.... b.II. 0120 Sopt"m~ro
:aiiiMlIIIIIIIIlllll'lUIIII:SII&IIII1l1I1111IIl""u
Pe'rd".da de un devoclonorloy un monedero cre-
mallera con una pequefta cantidad en di·
nero y un rosario. que se eztravib delde




Persianas montadas en too
dos los tamaños colocadas
en sus huecos con grande




Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la matiana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
Salvador 1). del Corral
Eapeciall.tl en enf....Madea de 101 Ijll
CIRUOIA OCULAR
......--......_-_..
Cal par. blanquear. '1.:"" ~....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...!!!!!!!!!!~
ORAN ~URTIDO
CASA MAZUQUE
GIL BEROES. 8 JACA
'II.U'I.lIIll11l11111RlIIIJlIIlIIUlII"lIl1~nlmaIllUlHlIlnrlll","lmlllllllll__
F.·at CABRIOLE 8 H. P. en per-
fecto utado y con toda ga..
ranUa, se vende.
Informorán ALMACENES EL SIGLO.
Jaca.
II.R
~U1m;III:'::U&:=:&III:':.:::::'::: I~ Tarifa de la c~: de baño;!
AGUSTIN CATALlNETE. -Joco
LA U1'IJO"
En el Kiosko Cuatro Vientos
PASEO CII: GlALAN
-
Helados, Bocadillos de todas
clases, Medias Noches, Cock-
talls, Aperitivos, Vinos y LI-
cores de las mejores marcas.
¡Quiere Vd" tomer
buen Ce'"
Por traslado de resl·
dencia.
se vende una bai'lera de cinc, un bidel y
una cama de matrimonio. Iodo en estado
de nuevo. Razbn en Aita Imprenta.
". ~
i T RESTAURANT i
• •• •
iBAR FLORI,
I I (QlltlTOl roaol LOS IIRl, n5rrM I
i Servicio "peelal para boll.1 i
! y boo~olo. !
I LE~Jt~~~. V~~~~~ I
: TCL..*FONO. _ :
• •• •







LA MAS IMPORTANTE DE LA PLAZA
LA MAS HIOIE!NICA
La que presenta sus pescados del mar al
mostrador en CINCO horas. gracias a su
servicio de transporte propIedad de la
misma.
La que compite In prlclos , cali-
dades COII I.a p••caderl•• que mi-
vor Importancia ,uldan .trlbulr••.
El propietario de este acreditado esta-
blecimiento reconocido a las atenciones
Que el publico en general le dispensa, se
cree en el deber de recomendar que anles
de efectuar sus compras, consulte siem-
pre los precios y calidades de esta CBsa
en la seguridad de que han de encontrar
como siempre las má.limas ventajas.
Esta Pescaderla, modelo entre las de su
clase, dispone desde su fundación de am-
plias cilmaras frigorlficas, gran filbrictl de
hielo e instalación de agua corriente a to-
da comodidad. todo lo cual es garantla
indudable de higiene y salubridad en sus
pescados.
11 O.)O!l (¡RA" PP:SCAPERIA
LA PORTEÑA
ECHEGARAY,12-JACA
LA MEJOR :\IONTADA. DE LA PROVINCIA
LA MAS ACREDITADA
LA. MA.S SURTIDA LA MAS HloltN"ICA
12. Echeg.r.,. 12-JACA
La porteña '
